





  Angka kematian ibu dan Bayi merupakan salah satu indikator utama suatu 
Negara untuk melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk 
memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, 
masa nifas, BBL, dan KB dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
  Metode yang digunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara 
komprehensif (continuity of care) pada Ny. A GIP0000 dengan didokumentasikan 
SOAP. Asuhan diberikan dimulai dari tanggal 11 Maret 2017 sampai 25 Mei 
2017. Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di BPM Harini Surabaya dengan 
kunjungan hamil 4 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali, dan KB 
1 kali. 
  Asuhan kebidanan kehamilan dari kunjungan 1-4 didapatkan hasil dalam 
batas normal. Pada saat kehamilan 40/41 minggu ibu melahirkan bayinya secara 
normal di RS Prima Husada Surabaya, tanggal 11 April 2017 pukul 15.57 WIB 
bayi lahir spontan, langsung menangis, gerak aktif, kulit kemerahan berjenis 
kelamin laki-laki dengan episiotomi. Berat badan lahir 3500 gram, PB 50 cm, 
lingkar kepala 33 cm. Plasenta lahir spontan lengkap pukul 16.10 WIB. Pada 
masa nifas kunjungan 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, 
tanpa ada penyulit. Keadaan bayi pada kunjungan 1-4 baik, TTV bayi dalam batas 
normal, tanpa ada tanda bahaya bayi baru lahir. Pada kunjungan KB ibu diberi 
konselling mengenai KB dan macam-macam kontrasepsi dan ibu memutuskan 
untuk menggunakan KB IUD. 
  Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah 
dilakukan didapatkan hasil dalam batas normal, tanpa ada penyulit. Diharapkan 
kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga 
kematian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
